






摘要 走西口 的凄凉与伤感触及了我的灵魂, 逐渐迷恋上那种回荡于弯曲山道、山沟圪梁之间的质朴并带有伤感的陕北民歌。于是,
开始搜集有关陕北民歌的资料, 探索其勾人心魂的精神所在。
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陕北民歌的资料。为了更深层次地体会 走西口 的情感, 我将电视剧 血
色浪漫 从头至尾地看了一遍,其中还发现里面还有很多好听的陕北民歌。

















完全用真嗓歌唱的。例如, 揽工歌 , 忧伤着柔美, 天心顺 铿锵有力。
当然有时能感觉到那种嘶声力竭, 这也体现了陕北民歌的直抒胸臆、张嘴
就能歌唱的特点吧。还有真假声比例很好的混声,在空旷的山崖间回荡。
除此之外,在歌唱技巧上陕北民歌也有其特色,例如 衬词衬腔唱法 , 在
走西口 里有一句 朵朵朵朵朵地往下哎嗨流 ,还有许多叹词、助词如
呀、哪、哼嗨等等; 断腔唱法 体现在歌唱者有意将字句唱的实实在在、真


































的歌曲 ,例如众所周知的红色音乐经典 东方红 , 这首最早在陕北传
唱的歌曲以朴实的语言 ,唱出了人民群众对伟大领袖毛泽东主席及其
领导的中国共产党由衷的感激之情, 歌词通俗易懂 , 情感真挚朴实 , 旋
律优美好记, 遍了大江南北。在抗战期间, 人民用以表达对领袖毛泽
东、对共产党而创作的这首歌曲。这首歌至今还长存于人民的记忆当
中 ,每当唱起这首歌, 我想许多老前辈应该会拾起过去难忘的点滴、美
好的回忆,一定深有感慨吧。
这些音乐精华、文化瑰宝真让人惊叹, 还有更多的历史与宝藏需要我
们去探索去挖掘。同时我也认为这样的 史诗 我们有义不容辞的责任将
其传唱、延续、并发扬光大。它无穷的魅力博大的精华的背后更是体现着
中国民族音乐的神奇与伟大。它给人们所带来的情感体验与生活感悟更
是民歌音乐的瑰宝。陕北民歌早已走出黄土高原,从一种地域性的歌曲发
展为充满色彩的民族文化。世代传颂,源远流长, 这样的文化奇葩属于我
们,更属于世界。
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